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Resum
Un seguit de recents campanyes d’excavació, en
un dels principals jaciments ibèrics de Saus, ens
van permetre localitzar les restes no esperades
d’una ocupació molt més antiga, del neolític.
Aquestes restes complementen les informacions
que havien proporcionat altres troballes dels
anys setanta del segle passat, i permeten
dibuixar el mapa de l’ocupació humana a
l’entorn de l’antic estany de Camallera en
aquell període tan mal conegut a la zona.
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Abstract
Several recent archaeological interventions in
one of the main Iberian sites of Saus enabled us
to find some unexpected remains of a Neolithic
occupation. These remains complement the
information provided by previous findings of the
70’s of the last century and enable to draw a
map of human occupation around the lagoon
of Camallera in that period so scarcely known
in the area.
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Sens dubte, l’entorn natural és un factor determinant a l’hora d’escollir
un lloc on assentar-se de manera definitiva o per un període llarg de temps.
Les primeres comunitats humanes que en aquesta zona van convertir-se en
sedentàries, devien tenir en compte factors eminentment pràctics a l’hora de
decidir on aixecarien els seus habitatges i on reposarien els seus difunts.
No cal dir que una terra fèrtil, gens feréstega, sinó més aviat plana i de bon
conrear, era un factor de pes. La proximitat a cursos d’aigua n’era un altre.
L’existència d’un petit estany, alimentat per recs i rierols que baixaven dels
turons poc elevats que l’envoltaven, i les rieres que feien de sobreeixidor
quan la bassa s’omplia massa, ajudaven a conformar un indret quasi ideal
on establir-se, viure i conrear la terra per temps indefinit.
L’estany de Camallera i el seu entorn reuneix aquestes condicions. Els
turons i suaus elevacions que l’envolten per llevant i més discretament per
ponent i tramuntana, conformen un amfiteatre natural, el centre del qual va
ser l’estany, fins que fou definitivament assecat ara fa uns 150 anys. No ha
d’estranyar, per tant, que en diversos sectors dels pobles de Saus, Camallera,
Vilaür i Llampaies s’hagin anat localitzant diferents estacions, assentaments
i troballes de difícil interpretació, que mostren l’evolució del poblament a la
zona des del neolític fins a l’edat mitjana (i fins ara), passant per la primera
edat del ferro, els períodes ibèric, romà i visigòtic, com s’ha donat a conèixer
en diverses ocasions (Casas 1997; Casas i Soler 2012, amb recull de biblio-
grafia anterior).
Però, si fins fa poc temps, les notícies i els materials que teníem del
poblament més antic de l’àrea provenien d’antigues troballes casuals, potser
de jaciments excavats parcialment o, senzillament, d’allò que es va poder
salvar per casualitat una vegada passades les màquines que feien obra
pública, l’excavació dels camps d’en Dalmau i d’en Manric, a ponent del
poble de Saus (i que conformen el jaciment ibèric anomenat Saus II), va
proporcionar noves troballes de primera mà, en un context intacte i excavat
amb precisió des d’un bon començament, amb materials inesperats en un
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jaciment ibèric antic (segle VI-IV aC), però no tan estranys en el marc d’aquest
territori que envolta l’antic estany, ocupat, com a mínim, des del neolític,
com confirmaren de manera contundent les restes localitzades a l’interior de
dues sitges.
Aquestes troballes recents s’afegeixen i completen les més antigues, de
fa una quarantena d’anys, i dibuixen un panorama més complex i un marc
molt més ric (i sens dubte encara incomplet), del que cinc o sis mil·lennis
enrere era la població d’aquell racó de món situat en un bon indret que,
d’altra banda, es trobava al mig d’un corredor natural que resseguia el
territori de nord a sud. L’accés a les terres de l’interior, ja sigui cap al sud o
cap a ponent, no havia de presentar cap dificultat en un territori de relleus
insignificants, encara que de boscúries espesses. Arribar a la costa, tampoc
hauria estat cap problema pel camí natural que travessa la serra de Valldavià.
La presència puntual d’una petxina marina a Saus II en context neolític
(i moltes més en context ibèric), un bon indici de la facilitat de moviments
a partir d’aquesta zona.
Figura 1. Situació dels
jaciments neolítics entorn
l’estany de Camallera.
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LES RESTES MATERIALS
Les primeres evidències –i segurament les més antigues– es van trobar
a començament dels anys setanta a ponent de l’estany, a les terres més
elevades situades al costat de l’actual carretera d’Orriols, dins el terme de
Vilaür, a tan sols un miler de metres del jaciment ibèric de Saus, excavat fa
pocs anys, i en el qual apareixen les primeres i més importants evidències
del poblament neolític de la zona (Casas i Soler 2012, 8-14). La construcció
de la carretera va permetre localitzar un dipòsit prehistòric –amb tota
seguretat, de caràcter funerari– format per vuit puntes de fletxa de sílex, una
fulla i dos vasos (fig. 2). El conjunt es completava amb restes d’un crani
humà i un molí de vaivé complet, amb la peça dorment i la mà de molí. Tot
fa pensar que es tractava d’una senzilla sepultura amb les restes i ofrenes
dipositades en una petita fossa.
Figura 2. Materials
de la sepultura
neolítica de Vilaür.
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En el seu moment es van considerar pertanyents al neolític final o al
calcolític, basant-se en els pocs instruments i fragments localitzats (Martín
1973; 1975, 24-26). Una revisió posterior dels materials va concloure que el
conjunt pertanyia al període dels Sepulcres de Fossa, que grosso modo se
situaria entre el 3500 i 2500 aC (Tarrús 1981), encara que actualment es
considera més adient situar la troballa al neolític mitjà ple, entre Chassey i
SF; en tot cas, dins el període 4000-3400 aC en cronologia C-14 calibrada
(informació facilitada pel Dr. Tarrús). Sens dubte el vas més gran reuneix les
característiques més habituals que veiem en altres produccions del període:
carenat, amb el perfil baix i fons arrodonit i una nansa ampla horitzontal,
però no ben bé tubular, situada a la part baixa del cos. Segueix la tradició i
formes que trobem al neolític mitjà i té un perfil pràcticament idèntic a una
peça sense nansa de la cova de Mariver (Tarrús 1979, núm. 21), i fins a cert
punt ens podria fer pensar en alguns exemplars procedents del jaciment de
Montboló, una mica més antics, els quals, tot i mostrar un perfil idèntic,
tenen la nansa normalment situada a la meitat superior dels respectius
vasos i no a baix (Guillaine/Baquer/Barrié 1971-72, fig. 17 i 26).
En aquest cas, a més, la indústria lítica associada a aquests vasos
confirma una atribució al neolític mitjà, cada vegada amb més paral·lels
(Tarrús 1981, 94). Les puntes de fletxa de sílex amb aletes i peduncle, tallades
bifacialment amb retoc pla són característiques d’aquest període, igual que
el ganivet o la fulla de sílex melat que les acompanyava. És clar que el mateix
tipus d’instruments semblen perdurar fins al calcolític. En el nivell II de la
cova 120 (Sadernes, Garrotxa), hi ha un conjunt de materials de diferents
moments d’utilització de la cova, amb elements típics dels aixovars del
calcolític o del neolític final, amb una quantitat notable d’aquest tipus de
puntes, potser no tan elaborades com les de Vilaür (Agustí et al. 1987, fig. 53
i 79).
Un altre jaciment mal conegut (més ben dit, troballa casual), està situat
més al nord-est, a prop de Saus, i permet posar un altre punt gairebé de la
mateixa època (potser una mica més antic que el precedent) damunt el
mapa local. Aquesta vegada va aparèixer en l’esllavissament de terres d’un
marge de més de cinc metres d’alçada al Cementiri dels Moros (o dels
Francesos); topònim que devia sorgir a causa de l’existència d’una
necròpolis visigòtica no excavada, situada al costat mateix del camí de
l’Estrada, un tram de la Via Augusta paral·lel a la via del tren, a 400 m al
nord del conjunt de sitges de Saus II. No s’hi va fer cap excavació ni
exploració a fons, però es van recollir les restes caigudes vora el camí. En
aquest cas, una destral de pedra polida, de color verdós molt fosc (que en
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trobar-se barrejada amb l’esllavissada, no sabem si pertany al mateix conjunt
o si és més recent), algunes restes òssies d’un ovicaprí, dues petxines de
mar, una pedra tallada (quarsita), i diversos fragments de ceràmica a mà,
entre els quals hem d’assenyalar la presència d’un vas amb nansa tubular
horitzontal (fig. 3), la qual cosa sembla portar-nos aquesta vegada cap al
neolític mitjà inicial del grup de Montboló, amb una cronologia entre el
4500-3800 aC, aproximadament.
Una tercera troballa, d’un període una mica més recent, però no allunyat
d’aquest marc neolític, també va tenir lloc a començament dels anys setanta
del segle passat, suposem que amb motiu de les obres de construcció de la
carretera d’Orriols a l’Escala, quan també es van trobar i excavar el dipòsit
funerari de Vilaür, per una banda, i les sitges i possibles cabanes ibèriques
de la riera de Saus, per l’altra (Martín 1973; Casas i Soler 2012). En aquest
Figura 3. Troballes
diverses del camí
de l’Estrada o
Cementiri dels
Moros, a Saus.
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cas, es va descobrir i excavar una fossa circular a Llampaies, que contenia
restes humanes i objectes d’ornament (fig. 4). Era, de fet, un sepulcre
col·lectiu en fossa, inicialment datat entre el neolític i el bronze antic; una
mica més modern que les troballes citades abans, però no massa lluny de
la zona d’influència de l’antic estany de Camallera i a menys de dos
quilòmetres cap a ponent del dipòsit funerari de Vilaür. La fossa contenia
les restes de tres adults i un infant, i el material que formava part de l’ofrena
funerària consistia en 17 penjolls plans retallats a partir de petxines
(Agustí/Merino 1993, 310).
Segurament les troballes més importants, i també les excavades amb
més rigor científic, atès que es van localitzar durant el procés normal
d’excavació i no per màquines obrint carreteres o a causa de l’esllavissada
d’un marge, són les de Saus II (Camps d’en Dalmau i d’en Manric), un
important jaciment ibèric format per un conjunt notable de sitges, ocupat
des de les darreries del segle VI aC fins a les primeres dècades del segle IV aC
i amb una reocupació puntual un centenar d’anys més tard.
Barrejades amb les quaranta-sis sitges ibèriques, es van conservar
intactes i gens afectades pel jaciment posterior, dues petites fosses/sitja
Figura 4. Excavació del diposit funerari de Llampaies. (foto: MAC-Girona).
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amb un notable conjunt de materials neolítics associats culturalment al grup
de Montboló (fig. 5). Són les que vàrem designar amb els núm. 36 i 39 (la
numeració de les sitges, durant l’excavació, es feia de manera correlativa,
independentment de la seva cronologia). En altres sitges del conjunt també
s’havien trobat esporàdicament, i com a materials residuals, diversos
elements del mateix període: part d’un petit vas carenat i una fulla de sílex
a la sitja 2 i una segona fulla a la sitja 32. Devien ser materials que, proce-
dents de l’entorn immediat, van anar a parar a les terres que en un
determinat moment serviren per omplir les sitges ibèriques una vegada
amortitzades.
La denominada sitja 36 està situada a l’extrem sud del jaciment i és de
mides més reduïdes que la resta de dipòsits ibèrics. Té una amplada màxima
de 130 cm, una profunditat conservada de 60 cm i el fons quasi pla. Al seu
interior hi havia un sol estrat molt homogeni, format per terres cendroses,
Figura 5. Sitges
neolítiques de Saus II.
A dalt, la núm. 36;
a baix, la núm. 39.
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potser procedents d’una llar, amb una quantitat considerable de ceràmica
feta a mà i les restes mal conservades de bovins i ovicaprins. No podem
conèixer a quants individus corresponien a causa de la fragmentació de la
major part dels ossos, excepte algunes mandíbules (fig. 7). En qualsevol cas,
es tracta de 519 fragments o restes òssies pertanyents, pel que podem
observar a primer cop d’ull, majoritàriament a bovins. Pel que fa a la
ceràmica, a l’inventari consten 567 fragments (43 formes i la resta sense
forma).
La ceràmica és tota igual des del punt de vista de la seva composició i
tipologia. Els tipus d’argiles dels diferents vasos són idèntics i l’elaboració
de les peces difereix poc entre unes i altres, amb qualitats i acabats molt
semblants o idèntics en el conjunt de peces petites (fig. 6, 1 a 5), i fins i tot
en vasos de dimensions més grans, en els quals tan sols canvia el gruix del
desgreixant. En general, són de color molt fosc, quasi negre, a la superfície
Figura 6. Fragments
de ceràmica de la sitja
36 de Saus II.
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externa; una mica més clar, castany o marró fosc, a la paret interna; sempre
ben polides i amb una quantitat enorme de granets de quars, sorra blanca
esmicolada de mida petita. No s’hi veuen nòduls de calç i els punts brillants
podrien ser de mica molt fina. En els vasos més grans i de parets més
gruixudes, pot canviar la mida del desgreixant, però la composició de la
pasta és la mateixa (fig. 6, 9 a 12).
La forma més repetida és el vas quasi carenat, de reduïdes dimensions
(entre 10 i 13 cm de diàmetre), de parets força primes, pasta fina i ben
depurada i de bona qualitat, encara que les condicions de conservació en
aquell mitjà no van ser les més adequades i quan s’extreien durant l’exca-
vació es fragmentaven fàcilment a causa de la humitat acumulada (fig. 9, 3).
En qualsevol cas, una vegada assecats i restaurats, els fragments tenien una
duresa acceptable. En aquesta forma no s’han conservat les nanses, però
veiem el començament d’un agafador en el llavi del vas núm. 4 i a la carena
del núm. 2 de la fig. 6, que ens indiquen que es tractava de nanses amples
i planes. Per altra banda, també sabem que les bases solien ser planes, igual
que en els recipients de mides més grans (fig. 6: 4, 10 i 13). La forma és una
Figura 7.
Mandíbules
de bovins de
la sitja 36
de Saus II.
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de les més característiques del grup de Montboló, encara que en aquell
jaciment els vasos tenen normalment un fons corbat, hemisfèric (Guilaine,
Vaquer, Barrié 1971-72, fig. 17 i 19).
Les altres peces més significatives i característiques són les urnes o
recipients de coll alt i una mica inclinat cap a l’interior, amb una nansa
tubular vertical bastant llarga (fig. 8, 2; fig. 9, 5), o els fragments sense forma
que han conservat una decoració de cordons en relleu posats, en aquest cas,
horitzontalment (fig. 6, 14; fig. 9, 1), així com un seguit de nanses que no
podem posar damunt la paret de cap vas a causa de la gran fragmentació.
Són nanses de secció plana, molt amples i curtes, quasi circulars vistes de
perfil (fig. 8, 6 a 8; fig. 9, 2).
Figura 8. Materials
ceràmics i lítics de
les sitges 36 i 39
de Saus II.
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L’any 2010 es van excavar les darreres sitges identificades en el jaciment,
entre les quals, la sitja 39, contenia un conjunt pràcticament idèntic a la 36.
Situada a la banda sud-oest del conjunt, una mica separada de les últimes
sitges ibèriques, era una petita fossa semiesfèrica, escapçada, de fons una
mica irregular, completament farcida de terres cendroses amb molta fauna,
algunes pedres i pocs fragments de ceràmica. La fauna corresponia
bàsicament a bovins, amb ossos llargs de les cames, mandíbules fragmen-
tades i ossos més menuts, alguns amb senyals de talls i d’haver estat al foc.
També hi havia restes d’ovi-caprins, però en menor quantitat, així com una
dent d’equí i, secundàriament, fauna marina; concretament una clova de
musclo comú i un bocí de petxina. En total, doncs, 557 fragments o restes
òssies, 1 peix indeterminat i 1 petxina.
Pel que fa al material elaborat, un conjunt considerable de ceràmica a
mà (88 fragments), de bona qualitat, pasta de color marró fosc i negre, de
gra fi, sense quasi impureses i només algun granet de quars i polsim de
mica com a desgreixant o formant part de la mateixa composició de l’argila.
Figura 9. Decoració
de cordó en relleu,
nansa horitzontal,
fragments de vores
i nansa tubular
vertical procedents
de la sitja 36
de Saus.
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Les formes repeteixen la tipologia que hem vist a la sitja 36 (fig. 8, 12 a 14),
però en una quantitat més baixa. Hi veiem l’urna o recipient de coll alt i
inclinat una mica cap endins, amb un llavi prim i lleugerament girat (fig. 8,
9 a 12), amb unmínim de 4 recipients diferents, que tindrien una base plana
com la núm. 13 de la mateixa figura. Altres recipients, de mides més grans,
potser corresponen a contenidors per emmagatzemar productes (fig. 8, 14),
i solen tenir un aspecte menys elaborat i més massís que la resta.
El repertori de material es completa amb dues ascles de sílex (fig. 8, 15
i 16), la segona amb un lleuger retoc lateral que no sembla intencionat, 5
fragments de molins de vaivé obrats en pedres dures locals, i 10 fragments
de fang cuit o endurit, que poden correspondre a les restes d’una llar o més
aviat a tovots o altres elements constructius.
El conjunt, molt homogeni i sense cap mena d’intrusió més moderna
–ni tan sols d’època ibèrica, tot i que la sitja 36 es troba situada a quatre
metres i mig de la 37, i la 39 a 5 m de la 43– es pot datar entre la segona
meitat del cinquè mil·lenni i la primera del següent, aproximadament en el
període 4300-3800 aC, i s’inclou, com hem dit, en el neolític de Montboló
(segurament més que a Chassey), amb paral·lels a l’àrea gironina identificats
a la Cova 120 i a Ca n’Isac (Agustí et al. 1987; Tarrús et al. 1992). En el cas de
la Cova 120, en un nivell de la fi del neolític antic comencen a aparèixer
fragments de vasos decorats amb cordons llisos aplicats; la major part de
secció semicircular, com els de Saus, i una minoria de secció triangular.
Alguns dels recipients són vasos de perfil semblant, amb una carena poc o
molt marcada, mentre que en urnes o contenidors del nivell III trobem
nanses del mateix tipus i secció que hem vist a Saus, així com una nansa
tubular tipus Montboló (Agustí et al. 1987, fig. 25, 35 i 36). Aquests materials
continuen sortint en els nivells II i I, encara que amb barreges posteriors,
però bàsicament amb materials del neolític mitjà i calcolític.
També val la pena assenyalar, tant a Ca n’Isac com en el cas de la Cova
120, la presència de bases planes (a Montboló semblen exclusives les
semiesfèriques), especialment en les grans gerres d’emmagatzematge del
nivell III, amb les mateixes característiques morfològiques que trobem a
Saus: una versió amb el peu no diferenciat i una altra amb la part final
engruixida o ben marcada (Agustí et al. 1987, fig. 26 i 27); els dos mateixos
tipus que trobem a la sitja 36 de Saus (fig. 6, 10 i 13).
Els paral·lels per als materials de les sitges 36 i 39 són encara més
diversos i ajuden a inscriure la troballa en un marc cultural molt més ampli,
que abasta una àrea geogràfica extensa durant el neolític mitjà inicial
representat en aquesta zona pel grup de Montboló. Identificat sobretot
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gràcies a sepultures, però també a partir del poblat de Ca n’Isac, podem
veure la seva distribució al nord-est de Catalunya i als dos vessants del
Pirineu a partir d’un seguit de punts que es concentren sobretot a les terres
de l’interior, seguint el curs mitjà i alt del Fluvià i del Ter, com la cova
sepulcral de l’Avellaner (Bosch/Tarrús 1990). A la plana, pràcticament,
només es coneixen els del turó de les Corts (l’Escala), el Puig Mascaró de
Torroella de Montgrí (Pons/Tarrús 1979), i la tomba de la Bassa (Fonteta),
però tampoc es pot dir que aquesta zona més baixa hagi estat explorada
intensament.
CONSIDERACIONS FINALS
El jaciment de Saus II, també conegut amb els noms de camí de les
Figuerasses o camps d’en Dalmau i d’en Manric, s’ha convertit, a partir de la
seva completa excavació a les darreries de la passada dècada, en un referent de
primer ordre per conèixer molts aspectes del món rural ibèric del segle cinquè
abans de la nostra era. Aquest és el gruix de la informació proporcionada per
l’excavació demés de quaranta sitges d’època ibèrica, la qual podria donar lloc
a molts estudis i treballs sectorials i detallats, com de fet ja ha donat en el cas
d’aquest article i d’altres que el precediren (Casas i Soler 2013).
Però entremig d’aquells vells dipòsits obliterats en general cap a
començament del segle IV aC, n’aparegueren dos que els precediren alguns
mil·lennis abans, clarament del neolític mitjà. Aïllats en un camp de sitges,
potser no serien altra cosa que una simple anècdota, sense voler menysprear
ni minimitzar la importància d’una troballa d’aquestes característiques. Ara
bé, en aquest cas, s’inscriuen en un marc molt més ampli, però de caràcter
local, que permet resseguir la continuïtat de poblament, albirar la seva
importància i la seva densitat (suposem que el que s’ha trobat només és la
punta de l’iceberg), en una àrea molt ben delimitada.
En el cas de les sitges 36 i 39 del camí de les Figuerasses, a Saus, la
informació que aporten és més específica i detallada, ja que ens permeten
conèixer una part important de l’economia domèstica d’un petit
assentament (potser només una simple cabana), a la vora de l’estany. El
significat dels fragments de molins de vaivé va més enllà de la simple
troballa material. Documenta d’una manera clara l’aprofitament i
processament dels recursos agrícoles que es trobaven a l’abast de la casa.
La presència abundant de restes òssies abocades a les sitges, una vegada
consumits els animals (recordem que alguns ossos presenten clars senyals
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de tall), ens acosten a l’altre vessant de l’economia domèstica: la ramaderia.
Sembla evident, extrapolant les dades obtingudes en aquestes dues sitges,
la preponderància dels bovins, amb un percentatge considerablement
superior a la dels ovicaprins, també presents. Potser més anecdòtica és la
troballa de fauna marina, musclos, que podien tenir un altre ús diferent al
del simple consum, ja que podien haver estat utilitzats com a eines de tall
a l’hora de netejar pells, com s’ha posat de manifest en altres indrets.
Si ens fixem en els tres jaciments del neolític localitzats entre Saus i
Camallera (quatre, comptant el més tardà de Llampaies), i els posem
damunt el mapa local, veurem que segueixen aproximadament una línia
recta de nord a nord-oest de l’estany, seguint el corredor natural que el voreja
per aquella banda, i que la distància física entre uns i altres és ben curta.
Una cosa ben diferent serà la distància cronològica. No es pot pretendre,
de cap manera, considerar-los contemporanis ni successors els uns dels
altres. Una petita variació en unes cronologies tan difícils d’establir, pot
representar algunes o moltes generacions de diferència entre un jaciment i
els altres. Però no deixa de ser significativa la concentració de diversos
assentaments o restes tan antigues en una zona tan limitada; i cal recordar,
a més, que no ha estat explorada en profunditat ni de manera sistemàtica.
No hi ha dubte que l’estany, més gran o més petit segons les èpoques
i a causa del seu règim (depèn de les pluges), fou un focus d’atracció
important a qualsevol època. Les terres de l’entorn, de prou gruix i fèrtils,
oferien unes condicions immillorables i molt atractives a qualsevol comu-
nitat que s’hi volgués establir.
Aquesta situació i les característiques pròpies d’un entorn natural
adequat expliquen, com assenyalàvem a l’inici, una ocupació intensa de la
zona en una època tan reculada. Tractant-se d’un corredor natural en un
punt del qual es trobava l’estany, era lògic que una comunitat que ja
practicava l’agricultura i la ramaderia (insistim una vegada més en els molins
de vaivé de Saus II i les restes de bovins i ovins), s’establís de manera
duradora en aquell indret. L’èxit de l’assentament i la bondat del lloc es faran
encara més pal·lesos en els segles i mil·lennis posteriors, quan allí mateix o
en altres punts situats en el perímetre de l’estany continuaran aixecant els
seus habitatges (sempre molt modestos), comunitats del bronze final i
primera edat del ferro, ibèriques i, ja a les darreries del segle II aC, uns
senzills establiments romans que podríem considerar vil·les incipients
(Lluena, el Camp del Bosquet...), o potser més importants, pel que es pot
deduir de les restes de paviments i dolia de l’hort d’en Dalmau, al costat de
la riera de Saus.
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